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Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Split 
Autor obraduje vezene likove svetaca 
na misnici iz korculanske sto l n ice te na temelju 
slicnosti s vezom iz riznice dubrovackih franje-
vaca iznosi pr~tpostavku da je rad vezioca 
Antuna Hamziéa iz prve polovine 16. stoljeéa. 
Antun Hamzié , brat slikara Mihoca Hamziéa, 
djelovao je u Dubrovniku gdje se u arhivsk im 
izvorima spominje njegov rad za stolnicu i 
druge dubrovacke crkve. U prilogu je donesen 
inventar korculanske stolnice iz 1741. godine u 
kojem se navodi ruho s vezenim svetackim 
likovima. 
U riznici stolne crkve u gradu Korculi medu najstarijim crkvenim ruhom 
sacuvalo se nekoliko primjeraka o kojima se veé pisalo, pa su poznati bez spo-
minjanja njihovih vezilaca. 
Veé ih je primijetio T. G. Jackson i u svojoj knjizi 1887. godine ih smatrao 
radom iz 15 . stoljeéa. Nasao ih je u trosnom stanju, pa je preporucio da se 
pohrane u muzej koji je on smatrao potrebitim osnovati u nekoj korculanskoj 
crkvi. Iako je Jacksonovo poglavlje o Korculi prevedeno na talijanski bilo pri-
stupacno, ipak su mjesni pisci 1911. godine objavili o tom ruhu suprotna 
mi sljenja smatrajuéi ga pojedinacno radom cak iz 11 , 13 , 14. stoljeéa pa i 
bizantskih i firentinskih vezitelja koji bi ga navodno izvezli u Mletke odakle je 
uneseno u Korculu krajem 18. stoljeéa. Zacuduje da su to pogresno misljenje 
objavili korculanski opat Bozo Trojanis, imenovani cesaro-kraljski konzervator 
II . sekcije zastite dalmatinskih spomenika, i njegov nasljednik opat Maso 
Bodulié, upravo nakon restauracije beckih restauratora s kojima odriavahu 
vezu. 1 Objavise ih na talijanskom i njemackom jeziku, pa su time ta misljenja 
bila prosirena i u stranim kulturnim krugovima. To odaje kako je bilo povrsno 
poznavanje hrvatske likovne bastine, osobito umjetnickog obrta prvih desetljeéa 
naseg stoljeéa u pojedinim dalmatinskim gradiéima. 
1 T. G . Jackson, Dalmatia the Quarnero and Istria II Oxford 1887. str. 260: Sulla città 
ed isola di Curzola, Cap. XVIII dell'Opera T. G. Jackson, Dalmatia the Quarnero and 
!stria, traduz.ital di Bernardo Markovié Min. Oss. per cura di D. Andrea Aliuranti, 
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To se odrazilo i u spomenutim popravcima korculanskog crkvenog ruha u 
Becu koje je bilo nehajno i povrsno. Stoga taj popravak sada sprjecava da mu se 
potanje sag leda prvotno izvorno tkanje , osobito u likovim a svetaca. Ne 
upu stajué i se u ocjenjivanje rada beckih res tauratora , Ljubo Karaman je 
spomenuto krivo datiranje tog ruha prvi uocio u svom c tanku "Setnj om kroz 
Korculu i njene spomenike" objavljenom 1930. godine . On je tocno i vrlo kratko 
odredio opisujuéi stolnu crkvu da je u nj enoj riznici "nekol iko kaleza i starinsko 
crkveno ruho. Istic u se tri lij epe kazule s vezenim slikama, (XV. i XVI. st.)" .2 
Svrnuo je, dakle, ranija datiranja jednostavnom zagradom! Naravno da je 
to mi s lj e nje ug lednog povjesnika umjetnosti tocno kao sto to bij ase i njegovo 
prvo upozorenj e na domaée slikarske radionice 15 . i 16. stolj eéa izneseno i u 
tom c lanku . Tu Karamanovu mi sao zaborav lj a i danas poneki povjesnik dal-
matinskog slikarstva, pa je stoga i ovdje napominjem. 
N i pri jednom od ta dva zapisa spome nuto ruho nije objavljeno, kao ni u 
prikazu riznice stolne crkve Marinka Gjivoje, koji je datirao ruho u 14. i prvu 
polovicu 15. stoljeéa pretpostavivsi da bi mogio biti dubrovacki rad .3 
Dobri poznavaoci korculanske likovne bas tine Atena Fazinié i Ivo 
Matijaca objavise nekoliko primjeraka tog ruha i ulomke popi sa umjetnina 17. i 
18. stoljeéa korculanske stolne crkve . Pretpostav ise pri tome da je misnica rad s 
kraja 15 . sto ljeéa, najvjerojatnije iz dubrovacke vezilj ske rad ionice.4 Buduéi da 
je restaurirana, tesko je potanje raz likov ati izvorni vez od popravljenog, osobito 
u likovima svetaca. 
Da se sprijec i trosenje ostarjelog crkvenog ruha, i u Dalmac iji se poprav-
ljalo .To se povjeravalo najbli z im vjestacima, pa u tome sudj e lovahu :lene i 
krojaci. U Hva ru su u prvoj polovici 16. stoljeéa krojaci Rado i Z uvi é krojili 
misnice i osta lo, a p lemkinja Cecilija Lukojevié i picokara Dobrica ih poprav-
ljal e, ali se dio ruha 1610. godine nosio na popravak i u Ml etke,5 iako su 
domaée tkalje bile ospoEobljene. Hanibal Lucié hvali vri,Lednost, radinost i 
vjestinu u tkanju Milice Cipiko, unuke cuvenog Korijolana Cipika, trogirskoga 
humanista.6 
Split 1889; Natale Dr Trojanis , Sui monumenti di storia e di arte esistenti ne ll a c ittà 
ed iso la di Curzola con alcuni datti stori c i Trieste 1911 , str. 16; Don Maximilian 
Bodu/ié, Kurzer Auszug aus der Gechichte der Enstehnng der Stadt Curzola (Korcula), 
Curzola 19 1 l , str. l l . 
2 Lj. Karaman, Eseji i cianci , Zagreb 1939. str. 143. Clanak je prvi put objavljen 1930. 
god ine, prema autorovoj biljesci na str. 136. 
3 M. Gjivoj e, Ri znica katedra le u Korculi. Yijest i Drustva mu zejsko konzervatorski h 
radnika N.R. Hrvatske 5, 1954; M. Gjivoje, Otok Korcula II izdanje, Zagreb 1969, str. 
329. 
4 A. Fazinié, / . Maujaca, Liturgij sko ruh o u zbirci Opatske rizni ce u Korculi . Prilozi 
povijesti umjetnost i u Dalmaciji , 29. Split, 1990. str. 177. si. na str. 179- 180. 
5 C. Fiskovié, Popravci i nabavke umj etnina umj etnog obrta u sto lnoj crkv i u Hvaru u 
toku 16.- 19. stoljeéa. Pril oz i povijesti umj e tn ost i u Dalmaciji 29 , Split 1990. str. 
193-227. 
6 C. Fiskovié, Stare tapi serij e u Dalmac iji , Zbornik Muzeja Primenjene umetnosti 
19-20, Beograd 1975/76, str. 29-38. Jos u Trogiru zivi starica Lucija Madiraca 
Macedonia koja je tka la n a krosnama, tkalackom stanu u gradu kraj crkve sv . Petra. 
Stare krosne su u gradskom muzeju. 
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Nu slava li glasi sama i povida, 
gospoje, svim da si gospojam naprida, 
I pravi da zlatom i srebrom i svilicom. 
Kad se stavi na to tv a ruka s iglicom 
Mogu nam ocito staviti prid oCi 
Sto god jim skrovito tv a misal potoci 
Pjesnik nastavlja opisom tog Milicina tkanja u kojemu je izvezla primors-
ki krajolik s rijekom, gajem i poljem, sa pticama, zivotinjama, djevojkama i 
cvijeéem, pa pjeva Milici: 
Sve toj a brez muke i svesto bi htila 
Hitrost tvoje ruke jaglom bi stvorila 
Ocito je da Hanibal taj opis nije izmislio, jer spominje stvarno umijeée te 
plemkinje, kéeri bogate i kulturne obitelji, koja se uvezuje svojom licnoséu u 
galeriju ostalih odlicnika svog starog istaknutog roda. Hvali njenu brigu za 
obitelj nakon majcine smrti, za poljske poslove prostranog imanja, za opremu 
dvorkinja kada ostavljaju njen dom i vraéaju se svojim kuéama poducene u 
mirnom provodenju krijeposnoga zivljenja i stjecanju znanja i imanja: 
"Ki mogu dat krosna i jagla i ruka". 
U nemirnom vremenu ugrozenog hrvatskog renesansnog humanizma 
Korijolanova unuka ne bijase jedina plemkinja koja prosvjetljivase pucanke i 
seljanke pred opasnoséu od zavojevaca, protiv kojega je i njen djed vojevao na 
Istoku, a i pjesnik Hanibal Lucié strepio cuvsi da je TurCin zauzeo Rodos , pri-
blizivsi se i hrvatskom Jadranu gdje se u mnogim plemiékim i gradanskim grad-
skim kuéama sklanjahu cesto seoske djevojke u strahu pred Turcima.7 Radeéi u 
toj sredini ucile su se urednijem zivotu, boljem odijevanju i vezenju. Uskladise 
se tako éud, obicaji a djelomicno i nosnja plemiéa i seljaka koju su veé Radovan 
i njegovi pomoénici prikazali na svojim vratima stolne crkve trogirske. 8 
U svim gradiéima dalmatinskim postepeno se, osim uvoza iz tudine, plela 
i krojila odjeéa, pa se popravljalo i starije crkveno ruho. Vezilje i vezioci bracki 
ga popravljahu za dominikansku crkvu u Bolu,9 a arhivski spisi otkrivaju i 
Hvarane koji su popravili ruho stolne crkve u Hvaru. 10 Zadarske benediktinke 
popravljahu takoder raskosno starinsko ruho svoje crkve u 19. stoljeéu. 1 1 U 
7 C. Fiskovié, Sest prijatelja Marka Maruliéa, Colloqnia maruliana III. Split 1995. 
8 C. FiskoviL', Radovan, Zagreb 1989, str. 21; C. Fiskovié, o ikonografiji Radovanova 
portala. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 7, Split 1953. 
9 D. Domancié, Najnoviji popravci dominikanske crkve u Bolu. Spomenica dominikan-
skog samostana u Bolu, Zagreb 1976. 
1° C. Fiskovié, Popravci i nabavke umjetnina umjetnickog obrta u stolnoj crkvi u Hvaru 
16-19. stoljeéa. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 29, Split 1990, str. 200; C. 
Fiskovié, Popisi umjetnina sto l ne crkve u Hvaru 17. i 18. stoljeéa. Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji 34; Split 1995. 
11 C. Cecchelli, Zara, Catalogo delle cose d ' arte e di antichità. Roma 1932, str. 92. 
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ukrase n a tkaninama iz 16.-17. stoljeéa. 12 
Krajem 19. stoljeéa pocese becki konzervatori popravljati umjetnine, ali 
njihov rad bijase cesto nesavjestan i izazivao je nepovjerenje sveéenstva, o cemu 
je pisao Frano Kestercanek, 1 3 a to je ustanovila i restauratorska radionica 
Regionalnog zavoda za zastitu spomenika u Splitu. To se opaza i na spomenutim 
primjercima ruha korculanske stolne crkve restauriranim 1910. u Becu. 
Ipak éu se n a jednu misnicu tog restauriranog korculanskog ruha ovdje 
osvmuti. 
U arhivu rodice Fanice Giunio, zadnjeg potomka korculanske grane 
starog plemstva, nasao sam popis pokretnina korculanske stolne crkve koji je 
napisao 3. svibnja 1741. Frano Appio Giunio, njen prokurator. 14 U tom 
popisu, 15 osim srebrenoga 1 6 i ostaloga crkvenog pribora, navedeno je i 
crkveno ruho koje bijase trosno i osteéeno veé u XVIII. stoljeéu. To su ante-
pendij iz bijele rase sa svetackim likovima izvezenim u svili i zlatovezu; dva 
barsunasta plasta izvezena zlatovezenim rubnim tracima i kukuljicama na koji-
ma bijahu izvezeni veé osteéeni i trosni svetacki likovi; barsunasta planita s 
osteéenim izvezenim svetackim likovima: obhodna nebnica od barsuna obrublje-
na svilenim resama i ukrasena u sredini veéim i manjim svetackim likovima; 
barsunasti plast s kukuljicom s izvezenim svetackim likom; biskupske ljubicaste 
rukavice sa zlatnim koncem izvezenim svetackim likom; stara obhodna nebnica 
iz crnog barsuna sva osteéena i polomljena, iz koje su odsili i skinuli svetacke 
likove i sacuvali ih. 
Ta napomena o sacuvanim likovima trosnoga i osteéenoga ruha ukrasenog 
njima jasno otkriva dato bijahu stariji i vrjedniji primjerci, pa ih nisu stoga ni 
zabacili veé sacuvali u riznici i zavodili dalje u popisima, pa i u ovomu iz 1741. 
godine. Neki se stoga i sacuvase do danas kada ih se vrednuje. 
Iz ovog se popisa dakle vidi kako je pogresno spomenuto misljenje Boze 
Trojanisa da je biskup Kosovié krajem 18. stoljeéa uni o iz Mletaka najstarije 
ruho koje o n spominje, 17 jer se ono veé pocetkom tog stoljeéa nalazilo trosno u 
riznici. Uostalom, po likovnom jeziku i istancanoj vrsnoéi sve pripada kraju 15. 
ili pocetku 16. stoljeéa. Kosovié je mozda unio neko barokno ruho s kraja 18. 
stoljeéa. 
12 C. Fiskovié, Crteii graditelja i kipara u korculanskoj biljesci, Prilozi povijesti umjet-
nosti 31 , Spii t 1991. str. 238. Manje nacrte pojacane ubodom iglice za prijenos n a 
platnu nisam objavio veé ih samo napomenuo. Biljeinica ili crtanka je u arhivu 
zupnog ureda u Korculi. 
13 F. Kestercanek, O Mihajlu Hamziéu i ostalim slikarima XVI stoljeéa u Dubrovniku , 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 1962, str. 150. · 
14 C. Fiskovié, Tri inacice prijepisa Moreske iz 18.-19. stoljeéa u Korculi . Cakavska ric 
2, Split 1995. 
15 Vidi popis ovdje na kraju. 
16 O tome: A. Fazinié, l. Matijaca o. c. (4). Dva svijeénjaka kasnobarokna, manja, srebr-
na, kandilo sa zavjetnim natpisom orebiékog kapetana Despota, srebreno i zvonce s 
mjedenim likom zene, drsci pripadaju zupnoj crkvi na Orebiéima. Nekadasnji orebiéki 
zupnik Niko Milié ih je bio posudio l. Matijaci opatu, pri uredenju crkvene riznice. 
17 Natale Trojanis, o. c. (1) , Opat i imenovani c. k. konzervator bio je izborni autono-
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An tu n Hamzié, Misnica u Crkvenom muzeju u Korculi 
Medu sacuvanim ruhom s kraja 15 . i prvih godina 16. stoljeéa istice se 
kazula ili misnica kojoj su na novom barsunu uz njen vrh prisivena dva stara 
restaurirana uza traka uz njen otvor na ramenima izvezen geometrijskim 
prikrizenim cetvorinama. Siri trak koji oni nose krili su u dva kraka, kao na 
veéini misnica u Italiji, Dalmaciji i Istri. 
maski talijanaski kandidat pa je svoje ime Bozo preveo u Natale. V. Foretié, Iz narod-
nog preporoda na Korculi od godine 1860. dalje, casopis Dubrovnik, 3-4, Dubrovnik, 
1962, str. 52. 
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U srednjem je Gospa sa Sinom na prijestolju pod trolucnim baldahinom s 
tri izduzene kupolice i trolisnim akroterijima. Sve tri lukovima svoda koji ih 
nose smjeraju u vis cime se istice goticki slog iako ti lukovi nisu zaostreni nego 
polukruzni. S obje strane Gospina baldahina trak je prosiren krizoliko i na 
krakovima su mu Marija u skrusenu stavu sklopljenih ruku, s jedne strane, a s 
druge andeo Gabriel s ljiljanom. Uobicajeni prizor Navjestenja, odijeljen je, ali 
skladno uklopljen u cjelinu s veé spomenutim likovima: neo bieno je prikazan tik 
do Bogorodice sa Sinom u sredini isticuéi joj vaznost. 
U slijedu na traku u svom gradevnom okviru baldahina, slicnom Gospi-
nom, zavinuti bocni stupiéi nose tri kupolice sa srednjom veéom izmedu dviju 
bocnih manjih. Pod njima je mladoliki svetac u kratkoj suknji s palmi com u 
rukama. N a kraju traka mjesto uobicajenih resa visi trostruka kupolica s fijalica-
ma. Ci n i se da je skinuta s nestalog istrosenog ruha i pri restauraciji objesena 
besmisleno ondje gdje ne spada, jer je restaurator nije htio baciti , a drugo 
rjesenje nije mogao naéi nego je prikaciti na kraj ovog traka. 
Uzduz citave druge strane kazule takoder je trak na kojem su izvezena 
uspravno tri sveca u istom redu i gradevnom okviru kao i na prednjoj strani. 
Slicni motiv vidi se i na slikama dubrovackih slikara Bozidareviéa i Mihoca 
Hamziéa, brata vezioca Antuna, i drugih. Prvi od spomenutih svetaca stoji s 
crkvicom u ruci u dugoj odjeéi. V jerojatno je to sv. Jerolim , pokrovitelj 
Dalmacije, pa je ovdje na prvom mjestu. Pod njim je mladoliki svetac ogrnut 
kratkim plastem i odjeven u zvonastu kratku suknju. Drzi mac okrenut ostricom 
uz rame i grane i com palme, mozda predstavljajuéi sv. Julijana. Pod njim je u 
istom gradevnom okviru takoder mladoliki svetac slicnog Iica i nosnje, s palmi-
com i macem, koji je vrskom ostrice okrenut nozi . 
Vezilac, dakle, dakle veze inacice, pa su oba sveca licem drugacije 
okrenuta, a drugaciji im je i stav nogu. To su sitne razlike koje ih ozivljuju na 
inace jednako vezenoj pozadini obrubljenoj nizom izmjenicnih kvadratiéa. Trak, 
kao ni prednji, nije obrubljen uobicajenom resom veé s tri kupolice i fijalicama. 
I ovdje je takav rub potpuno besmislen jer visi i nema nastavka ni produzetka. 
Mozda je, dakle, to zakrpa restauratora. Ipak, osi m tog neuskladenog kraja, mis-
nica je jedinstveno i skladno s obje strane, iako uobicajeno, ukrasena strogo 
ukomponiranim vezom koji joj daje okomiti naglasak i povezuje ju u jedin-
stvenu cjelinu. Neovisno cak o tome uz veziljsko umijeée majstora korculanske 
misnice valja naglasiti i crtacko, sto mu odaje umjetnicku sposobnost, a i 
pripremljenost te iskusnost. Na gornjim likovima Gospe sa Sinom kao i 
Navjestenja oni su ponesto ukoceni, vezani uz opéu tipologiju prikaza u duhu 
tradicionalizma pokrajinske umjetnosti. Osobna vrsnoéa majstora se pojasnjava 
u sitno pisanoj obradi lica. Na donja dva mladolika sveca veéa je sloboda 
prikazivanja u individualnim pokretima kojima se luci njihova lirska osobnost. 
Sve osobitosti ovih likova podsjeéaju na radove dubrovackih slikara 15. 
stoljeéa i treba istaéi da obrasce sonda svima poznatih i privlacnih djela prenose 
u umjetnicki obrt. Narocito se to opaza po postavljanju crtanih i pokrenutih sve-
taca u prostor svojevrsne nise pod baldahinom, nalik poljima slikanih poliptiha. 
Rekao bih da proizlaze iz umjetnina radenih rukom Lovre Dobriceviéa, te je na 
njima neprijeporan susret gotickih i renesansnih oznaka. Unatoc prezasiéenosti 
ukrasima, vidljiva je meka modelacija tijela, lica i vitkih pokreta. Boje veza 
bijahu nekoé zivlje u skladu s pretezitim zlatom, po ukusu kasnog srednjeg vije-
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Antun Hamzié, Misnica u Crkvenom muzeju u Korèuli (straznja strana misnice) 
ka i sve hrvatske primorske umjetnosti 15. stoljeéa, pripadnost kojoj im se ne 
moze zatajiti. Usporedi li se podrobnije izvezene likovne ukrase i gradevinske 
okvire s anima na ruhu navlastito s misnicama koje potjecu s kraja 15. i pocetka 
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otkriva se ocita slicnost u rasporedu ukrasnih motiva i likova, baldakina s 
kupolicama i njihove pozadine. Smjestaj Navjestenja s Gabrielom i Marijom, na 
bocnim vodoravnim krakovima uz v rh traka jednak je onomu na korculanskoj 
misnici i onom na misnici dubrovackih franj evaca. Korculansku objavise 1990. 
godine Alenka Fazinié i Ivo Matijaca, 18 a franjevacku dubrovacku Nevenka 
Bezié-Bozanié 1962. godine. 19 Oni ne upozori se na njihovu slicnost. N . Bezié-
Bozanié je s pravom pretpostavila u suglasju s arhivskim dokumentom da je onu 
dubrovackih franjevaca izvezao vezilac Antun Hamzié u prvoj polovici 16. sto-
ljeéa. Tada njegov rad "acupictora" i " rechamatora" potvrduju dubrovacki 
arhivski spisi, u kojima se izricito spominje da je na crkvenom ruhu vezao uz 
ostalo i svetacke likove za stolnu i glavn ije crkve u Dubrovniku po vlastitim 
nacrtima.20 Hamzié je ziv io u Dubrovniku i u Stonu kao plaée ni vojnik. U oba 
ta grada on se mogao povezati s Korculanima. 
Veé krajem 14. sto ljeéa grad itelj Antun Ivan iz francuskoga grada Vienne 
radio je u Korculi i u Stonu. 2 1 U 16. stoljeéu su dubrovacki majstori dolazili u 
Korculu i tu su stvarali svoja djeia,22 kao sto su ih korculanski graditelji 
Andrijiéi podigli u Dubrovniku .23 S li kar Blaz Jurjev slikao je u 15 . stoljeéu u 
Dubrovniku, u Korculi i u Stonu gdje mu nadoh remek-djelo, veliko raspe lo. 24 
Zlatar Iv an Progonovié dosao je u Korculu u drugoj polovici 15. stoljeéa i sko-
vao za bratime crkve Svih svetih kalez i najljepsi korculanski pozlaéeni kriz, po 
uzoru na onaj koji bijase skovao u Stonu.25 Dubrovacki slikari Ivan Ugrinovié i 
Frano Matijev krajem 15 . sto ljeéa, a krojac Luka Dubrovcanin u 16. stoljeéu 
rad ili su u Korculi. 26 Korcu lanski humanisti i dubrovacki pjesnici u doba 
Antuna Hamziéa, Niko la Petrovié i lv an Vidal, bijahu povezani sluzbom i pri-
jateljstvom.27 Uostalom, Stoni Korcula Cini li su do 1541. godine zajednicku 
stonsko korculansku biskupiju . U svim tim okolnostima Antun Hamzié , kao 
18 V. si. A. Fazinié i l . Matijaca, o. c. (4), si. na str. 179, 180. 
19 N. Boianié-Bezié, Prilog dubrovackom umjetnickom vezu XVI stoljeéa, Prilozi povi-
jesti umjetnosti 14, Split 1982. str. 156-164, si. 2 1-25 . Usporedi. 
2° C. Fiskovié, Dubrovacki zlatari od XIII do XVII stoljeéa. Starohrvatska prosvjeta seri-
ja III, sv . l , Zagreb 1949, str. 238-239; C. Fiskovié, Umjetnine u nekadasnjoj dubro-
vackoj crkvi sv. Vlaha. Zbornik za li kovne umetnosti 5. Novi Sa d 1969, str. 32, 54, 
335. 
2 1 Z. Sundrica, O prvim graditeljima Stona, Zbornik radova o izgradnji Stona 1987, str. 
54. 
22 C. Fiskovié, Korculanska katedrala Zagreb 1939, str. 19, 20, 33. 
2 3 C. Fiskovié, Nasi graditelji i kipari u Dubrovniku XV-XVI stoljeéa, Zagreb 1947. 
24 C. Fiskovié, Neobjavljeno djelo Blaza Jurjeva u Stonu, Pri lozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 13, Spl it 1961 , str. 123. 
25 C. Fiskovié, o. c. (20), str. 220. 
2 6 V. Foretié, Vjekovne veze Dubrovnika i Korcule, casopis "Dubrovnik" br. 4, 
Dubrovnik 1965 , str. 3 1; C. Fiskovié, Srebro i zlato Korculana u 16. i 17. sto lj eéu. 
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 12-13, Zagreb 1989, str. 201. 
27 C. Fiskovié, Renesansni pjesnik Ivan V ida! Korculanin u sluzbi svog zav icaja, Bastina 
starih hrvatskih pisaca, Split 1978, str. 256-275; C. Fiskovié, o. c. (24), str. 48, 171 ; S 
Jurié , Zbornik knjizevnih radova Korculanina Nikole Petrov iéa, Anali zavoda za povi-
jesne znanosti sv . XXI, Dubrovnik 1983 . 
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Antun Hamzié, Misnica u Crkvenom muzeju u KoréuJi (straznja strana misnice) 
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vjest vezilac koji je bio inace spretan i snalailjiv u renesansnim prilikama, i brat 
slikara Mihoca Hamziéa mogao je izvesti misnicu za korculansku stolnicu . To 
potvrduje slicnost veziljskih radova koja mu se pripisuju u Dubrovniku s ovom 
misnicom u Korculi. 
Prihvati li se spomenute pretpostavke da su dubrovacka franjevacka i 
korculanska misnica rad Antuna Hamziéa, ciji je rad potvrden arhivskim doku-
mentima, obje bi bile jedine medu svim ostalim dalmatinskim kojima je dosada 
poznat vezilac. 28 
Popis pokretnina stolne crkve u Korculi 
Adi 3. Maggio 1741. 
Segue l ' Inventario della Robba della chiesa Cattedrale di S. Marco con-
segnata dal Reverendo Signor D. Antonio Tverdelich Sacrista predecesore del 
Reverendo Canonicho Antonio Tomovié Sacrista Successore alla presenza del li 
Reverendi Signori Canonici D. Giacomo Arneri , D. Giacomo Zechini , e D. 
Domenico Lessio, intervenendo anco Li Spetabili Signori Dottor Girolamo 
Arneri Giudice, e Signor Francesco Appio. Giunio Procuratore di questa 
Cattedrale 
Calici d ' argento no. 9- in dorati con patene 9- indorate, e di piu ' una di 
Rame indorata, dichiarando, che ad uno de calici sudetti il piedestallo e' di 
Rame indorato, ed altri tre calici ne'piedestalli sono mancanti di qualche tocche-
tto, come furono per l'avanti. 
Due astensorj d'Argento con li suoi cristalli , uno indorato antico man-
cante in parte de li 'inscrizione esistente sopra il crocefisso, ed altro d ' Argento 
schietto. 
Due piscide d'Argento. 
Due croci d'Argento. Una nuova con decisette fioroni , e tre bracchette, 
come pure l' altra con decisette fioroni, quattro de quali sono distaccati . 
Un Pastoral d 'Argento intatto. 
2 8 Vidi ostalo ruho u Dalmaciji , u Dubrovniku i Istri , C. Cecchelli , o.c . (11) : D. Diana , 
N. Gogala , S. Matijevié , Riznica splitske katedrale, Sp1it 1972, str. 63-68; /. Petricioli , 
Umjetnicka basti n a samostana sv. Marije u Zadru. Kulturna bastina samostana sv . 
Marije u Zadru , Zadar 1968 (slika p1asta) ; ./. lvos, Tekstilna zbirka samostana Male 
braée, samostan Male braée u Dubrovniku , Zagreb 1985 , str. 571, si. 2. Je lena Ivos 
takoder smatra da je misnica u dubrovackih franjevaca rad Antuna Hamziéa, str. 575. 
lzvezeni likovi na tkanini se spominju u hrvatskoj stolnoj crkvi u 16. st. D. Domanéié, 
Yalierova vizitacija na otoku Hvaru i Vi su. Arhivska grada otoka Hvara I. Hvar 1961 , 
str. 15; U dubrovackoj sto1noj crkvi u 16. stoljeéu; C. Fiskovié, Umj etnine stare 
dubrovacke katedrale. Bulletin za likovne umjetnosti JAZU XIV, br. 1-2-3. Zagreb 
1966., str. 67, 73 . U trogirskoj stolnoj crkvi: C. Fiskovié, Opis trogirske stolne crkve 
iz XVIII stoljeéa, Split 1940, str. 21 , 22 , 26, 27, 30. U Dubrovniku: C. Fiskovié, 
Umjetnine u nekadasnjoj dubrovackoj crkvi sv. Ylaha, o. c. (20), str. 332-333; N. 
Bezié- Boi anié, o. c. (19) . B. Gusié- C. Fiskovié, Otok Mljet, Zagreb 1958, str. 53 , 
biljeska 22. 
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Tre lampade d 'Argento. Sono tre catené' alla grande di due fili l' una d 'an-
nalletti con suoi bottoni in mezzo, le due laterali con tre catene l'una, cadauna de 
quali e ' d ' aneletti 30-senza bottoni . 
Una Lampada d 'Argento grande con tre catene di 33-aneletti l ' una oltre li 
tre bottoni con la corona maccata, e mancante nel! ' orlo in due luoghi in uno 
piu ', e nell ' altro meno. 11 
Due Turiboli d ' Argento , un grande , e l ' altro piu ' piccolo. Il grande ha 
quattro cadenelle, le tre laterali sono di analletti no. 49-e quella in mezzo di 35-
con due anelli , e bottoni quattro. Il piu ' piccolo ha tre cadenelle di 42- aneli etti 
l ' una, e la terza in mezzo di ane lletti 39- con due anelli , e tre bottoni tutti due 
perfettamente aggiustati . 
Una Nav icella d ' Argento con il suo cucchiaro mancante d ' un pezzetto di 
fogliame. 
Due Paci d ' Argento una grande, e l' àltra piu ' piccola. 
Un Secchiello d 'Argento con il suo Aspersorio 
Un a Campanella d 'Argento. 
Tre Vasetti d 'Argento per gli ossi Santi , ed uno di stagno per gl' Infermi. 
Un Vaso d'Argento per oglio Santò d ' infermi rotto nella cerniera. 
Due chi av i di tabernacolo, una d ' otton indorata con il suo fiocco, e l ' atra 
di ferro. 
Un bottone con una pietra di Topaccio ligata in Argento, serve per il 
Pi viale del panno Soprari zzo d 'oro vecchio 
Otto Candieglieri d ' Argento. 
Una brocca con il suo bacile d 'Argento. 
Quattro vas i d 'Argento con i suoi fiori in diversi luochi rotti. 
Sacrum Convivium, lavorato , ed Inprincipio in tre quadrett i, mancante 
d ' un pezzetto d 'Argento in un sito. 
Quattro Reliquiarj con i suoi Cristalli, e crocette in cima, e due Cristalli in 
parte. 
Una Bugg ia d ' Argel}to con la sua mocchetta, e cadene lla rotta ne l sito 
dove si pone la candella. ., 
Un a crocetta d 'Argento taccata alle porte del Tabernacolo. 
Una Pi sc ide piccola, o sia bosso lotto d ' Argento dorato al di dentro con la 
sua borsa di drappo, e cordon bianco di Sceta. 
Un bossollotto di stagno con il suo Copercchio, ed un piatello di stagno. 
Tre vasi di stagno grandi per gli ogli Santi, e tre piccoli a zucchetta. 
Un bacil di Rame da portar gli ogli Santi 
Candellieri sei d 'Otton con i suoi bossoletti, ed un bossoletto piccolo per 
accoliti mancante di due piedi. 
Due candellieri d ' ottone uno intiero, e l 'altro mancante di due piedi 
Cinque Lampade di ottone, tre de quali pendono inanzi l ' altare del 
Santissimo, la 4a in mezzo della chiesa inanti il crocifisso, e la quinta in sacris-
ti a, tre sono mancanti del suo fiorone di sotto, ed in divers i loghi ligate con 
spago. 
Due candilieri d 'ottone all ' antica 
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Un a fogoretta d'ottone 
Una moletta di ferro da fuoco 
Una cano ll a d'ottone rotta, serve in sacristia per il lavello d 'acqua, e l' al -
tra, e l 'altra tutta rotta, ed inutile. 
Tre forme di far ostie due vecchi e, ed una nuova 
Un ferro sopra il quale si mette il cereo, et un 'altro per la croce. 
Le due Tazze di ferro, che servono per il Turibulo 
Una seratura doppia serve alle porte piccole de ll a chiesa 
Quattro serature due d 'una chiave, et altre due con le sue chiavi, se rvono 
alli banchi in sac ri stia. 
Due serature senza chi av i inutili 
Un martello con il manego di ferro 
Un mortagg io di pietra per l ' incenso. 
Diverse robbe della chiesa sudetta 
Color bianco 
Abiti sacri Pontificali preciosi. 
Una pi aneta di Raso bianco ricamata con oro, e fiori al naturale, ma senza 
perl e con stola, e manipolo dell ' istessa qua lita' 
Un Pivial di Raso bianco con suo capucio ricamato, e guarnito di merl o 
d 'oro 
Una mitra di Raso bianco ricamata con perle, delle quali mancano in 
diversi luochi gropetti inti eri , et in al tri luoghi molti groppi scavezz i, il tutto 
apende al No. di 74-
Un paro di quanti fatti agucchia con oro co lor bianco in piu ' luoghi rifatti 
Un paro di guanti Pontificali di sceta con oro. 
Un paro di scarpe di Damasco con le sue cal ze de li ' i stessa robba in dever-
si luoghi le scarpe macchiate 
Un cingolo di sceta bianca con fiocch i d 'oro, e sceta tutto logoro. 
Un facc iol e tto bi anco , e Ro sso a due faccie ri camato con fill o d 'o ro, e 
guarnito d'intorno con merletto d 'oro da una parte logoro. 
Un gremiale bianco con merletto 
Un cingo lo di sceta bianco. 
Una continenza di Damaschetto con suo merletto d 'oro attorno. 
Una mitra di Teletta d 'oro con una macchia una tutta lacera 
Una mitra di raso ricamata d 'oro rotta nelle codette 
Color bianco 
Abiti non Pontificali 
Un Pivial di panno d 'oro con il suo capuccio , e tutta la cappella intiera 
guernita di galoncin mezzo d'oro , e mezzo sceta senza le sto le, e borsa, con 
pall a del l ' i stesso panno , ed Antipendio compagno con frazza di sceta tutto 
logoro. (le strette senza bottoni) 
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Due c usc ini de l! ' i stessa robba logori. (Due strette nuove) 
Una tovag li a di cenda l tutta lacera (di cendal schiette.) 
Un Pav ionc in di brocato bi anco a fiori pe r il T abernaco lo fodrato di cen-
dal rosso, ed attorniato con franze tta d 'o ro con un tocco di franza d 'o ro a parte, 
mancante in una cima di sopra tre dita 
Un baldachin nuovo di drappo d 'o ro con quattro Aste d 'argento, e quattro 
fi occ hi d 'o ro . Si di chi a ra, che le Aste sudette sono in piu ' luoghi mancante e 
mancanti di tocchetti d'argento, tra le a ltre una scoperta li 3. magg io nel f io ron 
d 'abbasso. 
Una Cape ll a di Damasco co lor perla guarnita con ga llon d 'o ro con fodra 
di cendal rosso , c ioe' la pianetta, d ue strette, due stol e, ed un manipolo con il 
suo pi via l fodrato co n quadre tte, ed il facc io letto con fodra di cenda l sude tto 
quas i lacera, e di stacata senza merl o. (Il facc io letto e' stato di sfatto) 
Un pi via l di ce nda l bi anco con passa man d ' o ro in p iu ' lu og hi lace ro , e 
repezzato. 
Un 'a ltra Cape ll a di Damasco co lor di perla c ioe' pi aneta con la sua sto la, 
e ma nipo lo, due T oni ce ll e , ed un pi v ia l di de tt a robba co n gall on d 'o ro tutto 
guarnito, e fran zetta per g li o rli. 
Due C usc ini di de tta robba con gallon d ' o ro, e suo i f iocchi mi sc hi di 
sceta, e d 'oro. 
Un facc io le tto da cali ce di Damasco co lor di perl a att o rni ato con merl o 
d 'o ro. 
Una piane ta con il s uo manipo lo sen za sto la ope ra a g iardin con il suo 
antipendio il tutto lacero. 
Una pianeta di Damasco fi orita, rimessa da una capella di sfatta per esser 
stata lace ra. 
Un ve lo nuovo con merlo d 'oro. 
Due mazzetti di merletto d' oro laceri , e consumati. 
Un Baldachin d'armi sc in rotto in piu ' parti con franza d i sceta, e croci per 
le bande pure di sceta 
U n Baldac hin d i te ll a d 'o ro a fi o ri con franza di sceta mi sc iata d ' o ro , e 
suo ca li ce in mezzo d 'o ro mi sc iato di sceta 
Un Baldac hin d i Damasco con franza di sce ta con i suo i fi occhi g ia lli 
macchiato in piu ' luoghi 
Un gremia te bianco a ri ghe drappo mi sc io d 'oro tutto lacero. 
Un ' Antipendio di Damasco bianco con franza d 'oro macc hiato 
Un ' Antipendi o d i raso bi anco in magg io r parte lace ro con le sue f igure 
lavorate di sceta, ed oro. 
Un Pivia l di Soprari zzo d 'o ro vecchio con un tocco d ' argento attaccato, in 
una c ima mancante con il suo capucc io. 
Un pavioncin di cendal vecchio senza fran za 
Un paro di cusc ini di robba a fiori per i g iorni feri a li con fiocchi di sceta. 
Abiti feri a! i 
Due pianete di Durante con una stola , a due manipoli fo rnita con ga llon 
fa lso 
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Q ttrg pii.m~tc di Durante Gon forni mento di Romaneta lacera con i suoi 
manipoli , ed una stola. 
Faccioletti di cendal tra vecchi, ed alquanto buoni, e macchiati No. 
cinque. 
Color rosso 
Abiti sacri Pontificali Preciosi. 
Una Capella intiera di panno d ' oro. Antipendio. Pivial. Mitra, Due cuscini 
con li sacchetti di tella rossa, la borsa macchiata, Una pianeta, due strette con tre 
manipoli , e due stole dell ' istesso drappo , il tutto fornito con galoncin d 'oro, ed il 
Piviale col suo capuccio fornito nel giro di sotto con franzetta d'oro, come anco 
le stole , manipoli , e le cordette della mitra. (Due mitre di Samis una bianca, e 
l ' altra bianca) 
Due strette di cendal rosso guarnite di galloncin d 'oro sretto. 
Un paro di guanti di sceta 
Un paro di scarpe di veluto 
Un paro di scarpe vecchie di Damasco 
Un paro di calze di Damasco 
Un cendal rosso guernito con merletto d'oro macchiato 
Un gremiale con merletto d 'argento attorno 
Una Mitra di drappo d'oro vecchia 
Un Pavion di Tabernacolo di drappo d'oro con franza mischia d 'oro , e di 
sceta col suo capinicchio mancante da una parte di detta franza per quattro dita. 
Abiti non Pontificali 
Due Piviali di veluto con i suoi capuccj lavorati con oro, e figure si davan-
ti, come sopra li capucci stessi con un fiocco di sceta distaccato ambi laceri in 
diverse parti 
Un pivial di Tabin con il suo Capuccio, ed una stola, guarnito il piviale 
con romanetta d'oro, ed attorniato di franzetta mischia di sceta, e d'oro. 
Una Capella intiera di bracato d'oro senza pivial guarnita di romaneta 
d'oro , mancante di galloncin nel la pianeta in due siti per esser logorata con li 
fiocchi alle strette di seta mischia di puoco oro, mancando ad una stola tutta la 
capetta d 'oro, ed in diversi luoghi logorata su li manipoli 
Una pianeta di veluto con le figure lacere, e due dalmatiche con una stola 
solamente tutta logorata 
Una Capella di Damasco intera senza pivial la di cui stola fu ' disfatta, con 
tre manipoli , ed una stola, il tutto guarnito con romanetta d'oro . 
Due cuscini di Damasco cremese con gallon d ' oro, e fiocchi mischj di 
sceta, ed oro. 
Un Pivial di Damasco con il suo capuccio guarnito tutto di trin d'oro 
attorniato di franzetta d'oro. 
Una borsa di telletta d'oro lacera. 
Un Pavioncin senza la sua franzetta d'oro. 
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Un 'Antipendio di Tabin fornito di romanetta d 'oro in piu ' luoghi logora. 
Un' Antipendi o di Damasco in piu ' parti rotto fo rn ito di romaneta d 'oro. 
Si principio' logorare la romanetta. 
Un Baldachin di veluto vecchio in piu ' luoghi rotto con le sue figure in 
mezzo d 'oro, e tre tochi di bandinelle tutte rotte fo rnite di lavoro d 'oro , e di 
sceta tutto logoro. 
Due Cuscini di veluto con sei fiocchi di seta. 
Abiti feriali 
Una pianeta di cambelotto rotta, ed inutile. 
Una pianeta di durante fornita di con gallon di sceta con la sua stola, e 
manipolo. 
Due Piviali di Ferandina fornita con romaneta, e franza di sceta. 
Un'An ti pendio di durante rosso con romaneta di seta 
Tre pianete di Durante a fiori gialli con romaneta di sceta gialla con le sue 
stole, e manipoli . 
Una pianeta di Durante a occhietti con stola, e manipolo guarnita con gal-
lon fa lso 
Quattro faccioletti di cendal da calice. 
Color verde 
Un Pivial di veluto con mostre di vano color, e su Cappuccio compagno 
alle mostre con una fi gura in mezzo tessuta d'oro, e di sceta verde, e d 'oro. 
Una pianeta con due strette di ve luto con due stole, e tre manipoli con 
fi occhi otto alle strette di sceta. 
Un Pi vial di Damasco fornito di romaneta d 'oro co l suo capuccio tutto 
circondato di fran zetta d 'oro 
Una pianeta , e due strette con tre manipoli , e due stole di Damasco il 
tutto, guarnito di romanetta d 'oro mancanti le strette di bottoni tre d 'oro 
Un Antipendio di Damasco fornito con romanetta d 'oro 
Una pianeta di Tabin fornito di stola, e manipolo con la sua romanetta di 
sceta con arma Pontificia tessuta con oro, e sceta. 
Una borsa di Damasco vecchia, ed inutile. 
Tre cingoli di seta No. 3-
Una continenza, osia Umerale di manto verde con la sua capetta falsa 
attorno. 
Un baldachin d ' Armiscin fornito con la sua franzetta di sceta attorno con 
le sue fi gure in mezzo grandi , e piccole per le bandine ll e, tessute di sceta 
attorno. 
Un Pavioncin di cendal rotto con franza attorno di sceta mischia d 'oro. 
Abiti feriali 
Un a pianeta di Cambelotto con romaneta di sceta vecchia con il suo 
manipolo , e stola 
Tre pianete di durante a fiori con romanetta di sceta fornita di sue stole, e 
manipoli 
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Due pianete di Calimano fornite di stole, e manipoli con romanetta di 
sceta. 
falsa. 
Una pianeta di durante a fiori fornita di stola, e manipolo con romanetta 
Due borse di Durante vecchie, ed inutili 
Un ' Antipendio di Durante a fiori con franza di sceta 
Faccioletti di cendal No. due 
Color Paunazzo 
Abiti Pontificali Sacri . 
Una Pianeta di Tabino con stola, e manipolo fodrata di sceta verde, ari-
serva della stola, tutto fornito con gallon d'oro 
Due strette di cendal con galloncin d 'argento macchiate 
Un paro di guanti con figura d'oro. 
Un paro di guanti vecchi, ed inutili 
Un paro di calze di Damasco 
Un paro di scarpe di Damasco. 
Abiti non Pontificati . 
Un Pivial di veluto con la sua mostra, e capuccio di color vario circondati 
ambidue di franza di sceta. 
Una Capella di Tabino, cioe ' Pianeta, due strette, Piviale con tre manipoli , 
e due stole, Antipendio il tutto fornito con gallon d'oro , e con franza d'oro 
attorno il piviale, ed il capuccio, avendo in un manipolo logora la franza 
Una borsa vecchia, ed inutile di detta robba 
Due cuscini di Damasco con il suo gallon d'oro attorno, e suoi fiocchi di 
sceta. 
Una continenza di manto con la sua capetta d'oro falsa attorno. 
Due cuscini di Tabin vecchi , ed inutili. 
Abiti feriali 
Un Pivial di Cambelotto con il suo capuccio, due strette, ed una pianeta 
dell 'istesso drappo senza stole, e manipoli tutto fornito con romanetta di sceta. 
Cinque pianete di Durante con le loro stole, e manipoli fornite di romanet-
ta di sceta, due a fiori, e tre Schiette con una borsa -No. 5-
Sette stole per il Confessionario 
Un ' Antipendio di Camelotto 
Un Pavioncin di cendallacero, ed inutile 
Faccioletti di cendal da calice No. Quattro. 
Color Negro 
Abiti Sacri Pontificati 
Una Pianeta con due Tonicelle, tre manipoli, e due stole, ed il Piviale tutto 
di Damasco guarnito con passamano d'oro, e fran zetta d'oro attorno il piviale , e 
suo Capuccio, ed orli di stole, e manipoli con bottoni pure d 'oro. 
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Una borsa di Damasco con passaman d 'oro. 
U n facc io letto di Damasco con suo merle tto d 'oro attorno. 
Un velo di cendal quarnito con capetta d 'oro. 
Una mitra sem plice 
U n baldac hin di ve luto nuovo fornito di ga ll on, e franza d'o ro 
U n baldachin di ve luto nero vecch io tutto logoro , e rotto , dal quale furono 
levate le figure, e consegnate a parte . 
Abiti non Pontifica li 
Una Ca pe ll a di Damasco vecchi a, ed inutil e a ri sserva della pi ane ta 
alquanto buona guernita con sua romanet ta stretta d'oro senza stol e, e manipoli. 
Una Capell a di mezza sce ta a fio ri , c ioe' Pi aneta , due stre tte, Pi v ia le, 
borsa, e facc io le tto , il tutto forn ito d i romanetta fa lsa, mancante d'un bottone. 
Ab iti fe ri a li 
Un pivial e, a due strette di Ferandina vecchi a senza sto le e manipoli, 
guernite di romana rossa stretta di sceta. 
Due pianete di du rante in piu ' parti lacere con le sue stole senza manipo li 
No.2-
Due pianete di Durante con sue stole, e manipoli con tre borse vecchie. 
Due pianete lacere con sue sto le, e m anipo li 
Faccioletti di cendal da ca lice No. quattro. 
Un velo da coprir crocefisso. 
Biancaria da serv ire per Pontifi cali 
Tre Ca mi s i di Constanza cura ta con suoi me rli, tre am iti con merlo , e 
tovag li a guarnita di merlo, il tutto con corde lle di sceta 
Un Camise di res iso con il suo merlo. 
Biancaria non Pontifica le 
Una Tovagli a di Cambrada con il suo merl o a di ssegno 
Due Tovag li e di Te ll a moneghina con i suo i merli 
Tre Tovag lie d i te ll a moneghina con il suo merl o stracc io 
Due Tovag li e con il suo merl o a ling uetta 
Sugamani 
Sugaman i c ingue quattro buoni , e due laceri 
Am iti venti uno sedici buoni , e cinque laceri senza corde lle 
Camisi tra vecchi , e nuov i inc lusi anco que lli d'olandina vecch i con merli 
in tutto venti 
Uno di te lla dal monsignore Vicari o Giun io. 
C ingo li dieci sette buoni 
Detti No. otto inutilli 
Corporali di ec i con palle te nove 
Un corpora! con merlo 
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(Sei Camisi di tella munighina con li suoi merli addobbati 
Sei Cingo li , e se i amiti. 
Quatro Tavaglie con li suoi merli di detta te la.) 
Libri 
Uno di battezzi correnti, e l ' a ltro di Matrimonj 
Un Graduale di carta pecora 
Due Antifona li 
Un Graduale Dominicale 
Un 'a ltro Graduale 
Tre ritua li nuovi 
Due rituaJ i vecchi 
Un'Ottavario vecchio 
Un ceremoniale 
Un Martirolog io 
Un Pontificare 
Psalterj due buoni , e sei vecchi quali inutili 
Di vers i Psa lte rj , Mi ssa li , brev iarj , ed altri libri vecchi inutili esistenti in 
una Scanzia 
Un libro per la preparazione di Messa detto Canone 
Missali tre buoni 
Missali otto a lquanto buoni, e dive rsi inutili 
Un Breviario nuovo 
Due Breviarij a lquanto buoni , e divers i a ltri inutili 
Missaletti de requiem se i vecchi , e due con fodra di pe ll e buoni. 
Diverse robbe della chiesa sudetta 
Una casa di legno con quattro rami di Fiori , e quattro vasi di legno inutih , 
si li vasi, come li fiori. 
Un Faldistorio con due cuscini senza i loro fiocchi Una chioca di ferro a 
fog li ame indorata con la sua coperta di tella turchina, e suoi lumini al No. 61-
Quattro Aste di legno servono per il baldachino 
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Due aste da croce 
Un Tabernacolo indorato 
Una Cassetta da elemosina senza serratura 
Un Trono indorato, serve per l'espos izione del Venerabil e 
Un Crocifisso 
Un Christo resusc itato. 
Un Sepolcro con la sua Cassa, e chiave s i a l sepo ltura, che alla Cassa. 
Otto Torcie re , quattro vecchie, e quattro nuove. 
Cinque Scagni di legno. 
Tredeci quadri , ed un in sassetti tutto lacero. 
Un Sacrum convivium per l ' altar Maggior, ed un a ltro nuovo con suo 
lavabo, et in principio con sovase indorate. 
Due portiere di panno, una alla porta Maggior, e l 'altro alla porta di S. 
Rocco. 
Una coltrina, che serve all 'altar Maggior 
Tre co ltrine di tella turchina tutte lacere 
Una coltrina con la croce. 
Una col trina di tella turchina, che serve ali 'altar dell'Ascensione 
Quattro Tapedi tutti rotti , ed inutili 
Due Tapedi dati in dono per mano del Reverendo Signor Canonico 
Preposito Giunio da persona di vota. 
Una Coperta, o strato di zenia lacero, che serve all'altar Maggiore 
Un Adobbo per la sedia del Monsignor Vescovo 
Rasi rossi, con i quali s ' adorna la chiesa- pezzi grandi sei, e piccoli dieci. 
Un pezzo di Raso rosso, con cui s'adobba la Capella 
Cinque pezzi stretti di raso 
Tredeci pezzi di Damasco a opera rossi , e gialli , che servono per adobbo 
delle collonne. 
Otto pezzi di medesima robba piccoli per adobbo delle collonette di sopra, 
ed in tutto sono ora venti uno, dichiarando, che li tocchi si da raso , che di 
Damasco sopranotati sono nella maggior parte laceri. 
Un strato paunazzo con due cuscini inutili per il banco vescovile 
Quattro pezzi di Damasco Cremese per adobbo delle collonne guarniti 
con franza d'oro , ad una delle quali e ' consumata la franza in due lati. 
Un Trifon di Damasco Cremese con la franza d 'oro, macchiato d 'aglio in 
piu' luoghi 
Tre pezzi di Damasco cremese con gall one, e franza d'oro, uno de ' quali, 
che e ' il piu' piccolo e' macchiato d 'aglio, servono d ' adobbo per la Capella. 
gel i o 
Una bandiera della croce di d(versi colori 
Due Arn1i di Drappo cavate da un Antipendio lacero 
Un panno di Sceta a fiori con fransetta falsa, serve alla Cape Ila dell 'evan-
Un altro panno di sceta gialla 
Una tella turchina, serve alla capell a in tempo d'A vento e Quaresima. 
Un Tapedo a fiamma per l'altar Maggiore. 
Arhivska zbirka C. Fiskoviéa, 
Orebiéi, Spisi Giunio. 
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PROPOSTA PER IL RICAMATORE ANTUN HAMZié A KOR CUL A 
l Cvito Fi skovié l 
Tra i paramenti sacri conservatisi della cattedrale di Korcul a (Curzola) per 
il periodo dalla fin e del XV a i primi anni del XVI secolo ri salta una casul a con 
figure ri cam ate di santi . Da una parte è la Madonna con il Bambino in trono 
sotto un ba ldacchino, la sce na dell'Annunciaz ione e un g iova ne santo con la 
pa lma in mano, da li ' altra sono raffi g urati S. Gerolamo , S. Giuliano e un santo 
sconosc iuto nell a s tessa fila sotto la cupoletta con le fialette. Le fi g ure con i 
ca ratte ri gotici e rinasc imenta li ricordano le opere de i pitto ri ragusei de l XV se -
co lo: Nikol a Bozidarevi é, Mihoc Hamz ié e Lov re Dobricevié. Confro ntandoli 
con le casul e dell a fine de l XV seco lo e del principio del XVI ne i teso ri zarat ini , 
spa la tini e in particolare rag use i, è ev idente la somiglian za ne ll a di stribu z ione 
de i motivi decorat ivi e de i personaggi , de i baldacchini con le cupo lette e de l loro 
sfondo. Presenta la mass im a somi g li anza con l 'Annunc iaz ione sull a cas ul a di 
Ko rcul a e la stessa collocazione sui bracci late ra li ori zzontali la casula dei Fran-
cescani rag use i che s i cons ide ra opera de l ri camatore Antun Hamzié ne ll a prima 
metà de l XVI seco lo . Antun Hamzié, frate ll o de l pittore Mihoc, so ldato stipendi -
ato a Dubrovnik e a Ston, era un ri camatore mo lto ab il e come confermano anche 
i documenti archivistici sul! 'esecuzione de i paramenti per la cattedral e e le a ltre 
c hi ese ragusee . Se s i accetta l ' ipotes i che Antun Hamzié abbia lavo ra to a ll a 
casu la dei F rancescani rag use i e a quella di Korcul a, ques ta sa re bbe la prima 
attribu zione di paramenti sacri dalmati de lla prima metà de l XVI secolo. 
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